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31 July - 2 August 
13º Congresso Brasileiro de Medicina Intensiva 
Pediátrica
Location: Florianópolis - Costão do Santinho, SC, Brazil
Info: http://www.amib.org.br/
21 - 22 August
Fórum da Academia Brasileira de Pediatria
Location: Vitória, ES, Brazil
Info: Ekipe de Eventos
Phone: 41 3022-1247
24 - 27 September 
13º Congresso Brasileiro de Adolescência
Location: Aracaju, SE, Brazil 
Info: www.adolescencia2014.com.br
15 - 18 October
18º Congresso Brasileiro de Infectologia Pediátrica
Location: Gramado, RS, Brazil
Info: www.infectoped2014.com.br
13 - 15 November
1º Congresso Brasileiro de Nutrologia Pediátrica
4º Simpósio Internacional de Nutrologia Pediátrica
Location: Florianópolis, SC, Brazil
Info: www.nutroped2014.com.br
19 - 22 November
22º Congresso Brasileiro de Perinatologia
Location: Brasília, DF, Brazil
Info: www.perinato2014.com.br
10 - 12 December
14º  Congresso Brasileiro de Ensino
9º Congresso Brasileiro de Pesquisa em Saúde da 
Criança
2º Congresso Brasileiro de Médicos Residentes em 
Pediatria
2º Encontro da Liga de Pediatria
Location: Campinas, SP, Brazil
Info: www.ensinoepesquisa2014.com.br
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